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Un i iMt icr. i d"i.'(iiii.;ir i l o i -
ni;ir pi.T ;i 1;1 VÍLI^I, N O L'S [I,IS 
i\uc l i i li;iLi;i c";ip i.it'S(.]\i:ilill-
f . i i i ó (."oiiLii.'r;i, c;i]-> f s p i c s -
sió fom íL" H) ni rfs •.W - ÍL' IU-
bl;ti)t, pero s' l i i C IU ICVL 'U I ' I I 
formes de ilL'sgr.it, i lu m. i l -
(.•oiUL'üt.niiL'iil. JL' (."CiiMir;!. 
En rcs inn, u'ii op i í i i ú pL'isi>-
n;il 1 T>cr tni i r <.ÍÍSLLItibie: i;i 
fns;i i lñ i l ; ! p f i ' .1 nm l l IIIL'S; 
pu ió i l ' i -Kc'n mal;i s;inij;, r'riv 
Í\UIÍÍ;IIIII¡I el iiijiifUnu cyl, iii.i-
Vijiimn rr iii.<,\Ut!an'. 
Josep Valls 
. ^ 
Els Dolors 
de Besalú 
losi'p M di' Sol •\-MllRA! lA. 
De ¡'historial de la venerable 
Congregació deis Dolors, 
de Besalú. 
C!oh[;ii.itii.K"> ik'ls l>iilorv ilc Ik's.ilú / 
Ajuntiiinem di' HosnK'i ••' Dipucuió 
ik- (iiniii.i. IkMilíi. -1111.^  3*1 p,'ii;iiu'N. 
r;i i]Li.iCft' ;iiiys. VA C;iiiiu;rc-
t;;iciti deis Po lo rs de Bcs;ilú 
cclcbr; iv. i L'I NCU cri's-L'vncc 
. i i i ivcrsnr i . i\ crus f cn tú r i cs 
del suii na ixe i i ien l re in i ca l 
lu-s.iliiL'iii.M. sobtvcot .1 tinvL's 
ik ' l;i proLL's-ió qiK- i>rs;anilz.i 
c;id;> diveiidres d f P.issió, es 
encara el mes dest ; ic ; ib le 
renoinen soeiol6u;ie LIU l ipus 
re l i i í iús de !;i v i la L o n i l i d . 
i.}\\:m iiasc)iié, la (.!oiiLíret;j-
eiú i 'oinparl i i i la vil;i - i cls 
v i l ; i t ans - ; imb i i i i ; i \ ' i i ue iL i 
mes de e o n f r a r i e s . i se ' i i 
distint^ia ainb rrcts d ' i s p i r i -
tuatitar i sistemes d 'exprcs-
sió propis que af lnuavei i la 
scva i iL i tura lesa de Teri,-
[ii:niis'!i)ni\i. 
l)K \.\ M'AKIIAIII.K 
a)v;ni'i;A[:KiiiKL^ 
lKil.nlisiiK!ih>^\l.( 
í">ide (és a d i r , de hrai iea 
la ica d 'vín o r d o re l i i ; i i ' i s ) , 
l 'c rñ, tal eoni lia sueiei t en 
al tres l oe .d i ta i s g i i o n i n e s 
- d e l i i m y o l e s a Pera l . ida 
l'assaiu ]>e[- Mieies— a Hesa-
li'i raL f i i ipac ió dolorosa lia 
a c i b a t esdeven inc , passats 
els selles, Tóniea •jcoiitmna» 
accivii. ' j 'n t i aiiiicsia "ii iaiiea 
de c o i i i p e l e n e i a » . q u e en 
i i iolts eontexlos podría sit;-
n i t i e a r la i l e s a p a r i e i ó de 
e;i iaeteríst i t [ i ics d is t in t ives , 
la Clon^i'egiieitS bes;il i ieiuM 
mamé una reniareable ;uei i -
e ió ais seos orígei is i a les 
seves onentaeii>ns primeres, 
salvada la t l i s l á i u i a en t r e 
l í >W i 2IKI.1. l i o i K i p r i i v i i 
n'és la reinipressió de l 'obia 
misi'L'l'lania ile josep M . de 
Sola-Mi irales que, c o m dio 
el b i e n pre fae i , e i ins isco i \ 
en "la serie d 'ar t ie les que 
del l 'í(,3 al 1973 apaiet:ue-
lei i i n i íuer ro i i i p i idament en 
els sneeessiiis proiírauíos ile 
la lest iv i tat deis Do lo rs de 
l iesak' i" . De So la-Mova les . 
traspassac Tany l'^'-Ji'i, bavia 
realki^at a través d 'aq i ies t 
s i ipt i r l i i imal una in ip( i r t ;mt 
lasea de doeunieniaeió i de 
rece re ; ! t-jue h p e r m e t é 
e v p l i i M r un. i b o n a s e n e 
il'aspeetes t lel p r imer sci;le 
de vida de la Caín^reLiaeió: 
i.iiu lie t ipu' i mes historie (la 
l u n d a e i n , 1,\ ser iae ió deis 
¡^riors. I.i deleeeió liels ser-
vices tie l iesali ' i , ai iéedotes 
de h tíiierra t i r an i de la del 
Praneés) e o m de ea i re 
i n t o r n i . i l i i i i i b l ns t ra l i n (la 
p r o e e s s ó , les i l e \ o e i o n•• 
do loToses , r o n c e n de la 
Sab'e). e o m , fiíis i tot . d 'un 
mare.i l in ie iés pa t rnnon ia l 
(la eapel la . el reCaule, les 
i m a t g e s de la D i d o r o s a ) . 
Son anieles breiis pero , ieu-
railament doei inientais. L|ue 
e o n t e n e n u n a e s t i m a b l e 
quant i ta t tiv t lu les ; r a i i t o r 
h i demoscra I;] sevíi snltesa 
davant la d o e t i m e m a e i ó i . 
sobreCoc. el eo i i e i s i en ien i 
p i o t n n d i el tráete sov i l l tc -
j a l a m b eK I l i b r e s de la 
t i on i í re t i ae ió . l*er tot a ixo 
l ' ^ l l i s tor ia l ' ' , editat per p r i -
m e r e o p l ' a n y I *>H4, es 
drei,M eneara a \ i i i e o m l.i 
[ i r imera aproxin iaeió b isto-
r iea de e o i i s i d o r a e i ó ,i 
ai ]nesta m a t e r i a : ' (mal i ; ra i 
ler ta iueonnex in tematie;i>>. 
i bn de n o n la nota i n t r o -
i .Uietor ia , es t rae ta d ' t n i a 
ó b r e l a u t i l í s s i m a e o m a 
( u i i u de parc ida pe r :Í1 
eoneixeiuent de Tiniei de la 
CouLiretíaeit) i de tiran valor 
]->er a Testudi del l enome i i 
dolor i is o, mes ámpl iament , 
de l'assoeiaeionisnie reIÍL;u'is 
il époea m o d e r n a a les 
eomaripiL-s g i r o n i n e s . U n 
b i i i i re l lex, eom dé iem, de 
eom líes.ilt'i i la (a>nL;reí;a-
eió \a lo ren la seva historia. 
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